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اَمِلَاع َُلَُويُءْرَْملا َْسَيَلف َْلَََعت 
“belajarlah, karena tak ada manusia yang 
terlahir berilmu” 
KATA PERSEMBAHAN 
 
Karya ini kupersembahkan setulusnya kepada Allah Swt, 
Yang karena nikmat dan kasih sayangnya hingga detik ini aku bisa tetap bertahan dalam 
menuntut ilmu. Terimakasih atas segala yang Engkau berikan... karena tanpa itu semua aku 
tak akan mampu untuk bertahan. 
Juga Ku persembahkan kepada kedua orang tuaku, 
Kepada Ayahanda Suyadi, dan Ibunda Rantamsyah, karya ini kupersembahkan sebagai 
bentuk pengabdian kepada kalian... Terimakasih atas segala jasa dan pengorbanan yang 
telah dilakukan. Maafkan bila Anakmu ini begitu sering mengecewakan kalian. Tak ada hal 
yang bisa anakmu lakukan untuk membalas semua jasa serta tetes keringat dari kalian... 
hanya seuntai do’a untuk kalian wahai pahlawanku, semoga Allah membalas segala amal 
baik kalian dengan pahala yang berlipat serta terus mengalir hingga tak berujung. 
Dan.... 
Untuk saudara dan saudari beserta seluruh keluarga ku tercinta 
Teruntuk saudariku Ermi Eswita, Wedi Azman, Lasmiyati, M. Rijali, Ahmad Riyadi, 
Annor Ravillah, Mulinawati beserta seluruh keluargaku yang selalu memberikan do’a serta 
dukungan yang tiada hentinya, senantiasa memberikan bantuan kepadaku hingga akhirnya 
mendapatkan gelar sarjana. 
Juga... 
Kupersembahkan kepada guru-dosenku yang mulia 
Mereka yang telah mendidikku, memberikan ilmunya kepadaku. Teruntuk mereka yang 
telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan setiap 
jenjang pendidikan yang telah ku lalui. Ku ucapka terimakasih atas jasa-jasa kalian yang tak 
ternilai harganya. 
Serta... 
Kupersembahkan untuk orang-orang yang ku sayangi dan menyayangiku 
Sang pemberi dukungan dan kekuatan bagiku, serta sahabat-sahabatku tercinta juga semua 
teman-teman seperjuanganku. Tanpa kalian maka aku tak pernah menemukan arti penting 
sebuah kebersamaan, pengorbanan, serta ketulusan. 
  
 
KATA PENGANTAR 
ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلا نيدلاو ايندلا رومأ ىلع نيعتسن هبو نيملاعلا بر لله دمحلا
نيعمجا هبحصو هلا ىلع و دمحم انلومو انديس نيلسرملاو ءايبنلأا .دعب اما 
 
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan 
kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar 
Muhammad Saw. 
Alhamdulillah, berkat Rahmat, Taufiq serta Hidayah Allah, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Upaya Guru Bimbingan 
dan Konseling dalam Menangani Kenakalan Siswa Di SMP Muhammadiyah 
4 Banjarmasin.”   
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I) pada fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi 
sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan terhadap 
judul skripsi ini. 
2. Surawardi, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam yang 
memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Dr. H. Burhanuddin Abdullah, M.Ag, selaku pembimbing yang dengan penuh 
ketulusan hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta 
mengoreksi penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik 
selama penulis mengikuti perkuliahan. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta seluruh staf karyawan dan karyawati 
yang telah memberikan layanan yang baik terhadap penulis dalam 
mendapatkan sumber-sumber literatur yang diperlukan. 
6. Kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberi 
kesempatan dalam penulisan skripsi ini, dan sekeluarga yang telah 
berpartisipasi mewakili orang tua, serta guru-guru yang telah mencurahkan 
ilmu kepada penulis. 
7. Muhtar Ahmadi, S.Pd.MM, selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 
Banjarmasin yang telah memberikan izin penelitian dalam penyusunan skripsi 
ini. 
8. Fahria Iriawati, SE.S.Pd, selaku guru BK di SMP  Muhammadiyah 4 
Banjarmasin dan sebagai subyek penelitian. Dan seluruh guru yang telah 
meluangkan waktu dan tenaga serta berkenan memberikan informasi yang 
berkenaan dengan pengumpulan data yang diperlukan. 
9. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan 
saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga 
mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Akhirnya dengan mengharap 
Ridha dan Karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
Amiin Ya Rabbal ‘alamiin. 
 
 Banjarmasin, 1 Desember 2015 
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